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学内ユビキタス環境を実現するための
情報コンセント及び無線LAN環境の構築と運用
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Construction and Management of Information Outlet and WIFI Network to
realize Univ.ubiquitous
Hiroaki KIKUCHI and Fumikazu ISEKI
We constructed a network connection system using PPTP in university to provide
the network service that it is secure and convenience. It is a distributed system using
40 PPTP servers. As a result, the user came to be able to connect the network
safely from anywhere by the information wall socket or wireless LAN.
We collected logs of the use state, and analyzed availability and the load of the
system. And we identified the problems of the system, and presented the solutions.
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